







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































f4μ４ １謬 心 λ加 々 λ忿 /邱ｸ μ /砧 /信
-
ぶ朗次叔泌/∠ 1濯 jか ル 。り ル ぺＪ 佃 λμ 々j｀ -
紬面ぞ 1濯 細ｸ Bif ふ． 汐 jμり 抑 ﾉな7
- /ぶ｀
､μ嘴/り予ぶ｀ ZI雁 /ヽjZﾌ /7夕 /ぶ ｡ﾆW μ心 卯 /o,?- - /β
ざﾚμ-∂了 j,雁高炉 /婦 λ/ λか λ加 ぶ /jj° - /卵
ざんくﾀ嶮7- 狸限訟夕 心- 叉 λ姑 ﾖ.ﾉタ μ /尨 - /4Z､た
が偉一冊 団W 妬夕 /９ 万一 jか jβlｸ ぶ ﾉλ∂ - μ∂
ぐ匯万 1濯 心 /芦
万一 /μ λμｸ /ぷ ぷ/ - か
､夕2､j 夕濯 jか ヌか J
一一
ぶ､か jj必ｸ μ 加 - μ夕
､か乙ﾉμ-び～ 夕濯ル Jぶ 訟
同一
四 /汐 μ - 卯
&ｸ,､ぐ戸べ汀 ∠?雁 似ｸ μｙ 心 匹 ぶ瓦印 ぶ μ - /今夕

















































































































































昌　　　稗奴じ 悪政出方電流£。り噫（4/1）心ｸ 洋･ ノ汐汐 ﾉJi± ／ぷ2ｸ ぶ∂ λ^-23 ｊＺな;）
､ぐ乙ﾉμ一俘８
苛一茅萱(ｗ) ４ぶざ - 。?,り? - タ∂／ べ々 タフ ぶク
哭澗廬(ｗ) ｸ,44‘ - /1７ - ４タ ＺＺ μ｀ ぶ?,タ
ぷＺ∂
診専狸回） ４郭こ - λ砂 - ､心 ,り｀ /を;?･ク /ざぶヽ
哭測咀零） ４７ - ､おZ - ぶ夕 タ,ク ぶ.ざ /心‘
ぶMﾉμ－く97-
奸脊垣㈲ ふ￥ ･J.タ Ｊ政7 た14 - - - -
哭測借間 /･2. ≫?,/ ２伺‘ヽ ､応J゛ - - - -
ざ/IXター吋’
片耳庖回） /尽/ j今 ヽだ今 尽j’ m･ - - -











































































､州ヅーμ夕 ＆紗 アク∂ ﾀｱＪ
／心ｸ
fy必一炉 ／：４､たｸ /.8-Jia ﾉ,ぷぶ∂ タ２
,iA>ぐ有一＆7“ ／∂夕汐 Z々/汐 ／ｊ＆ｸ タア
ざＷ４－G･Ｔ ｙ,ざ＆ｼﾞ g.タノぶ 2.λ夕β タタ
<^X.4c Ｚツヽ1｀ j心 ぷλタ ノヴ
/２斤一べ/Z ぶ.8^/>a ｡ﾝ,gj'kｸ oiJ-8-c夕 タア
／９為Ｊ λｆ心） -?.<c/汐 ヌ,ﾀLﾀ∂ ？７
Ｊ､ｆＷタ j'.ざλ∂ ｊ,クｇＺ） g.ぶ｀／∂ ／∂／


















六大 ぶ!ア『 又∂∂ /S~o ／／汐
£沁９測斑斑閲 Jjり Jj‘ jU､1‘｀ Ｊ七夕か
ぞ（Z） な／ 原『 9/.S 744g｀
剱 ､が｀ ざ./ ぷタ ざ『
ふ　(3>tAタ 七夕 μク 邨な） I-/^








彩尹宍 ／､か汐 ぷむ夕汐 J一汐 3^:><i>
袈喧〉(一方－ ア　社 Ｕ　翫 万死 Ｕ　也 丁　症 しﾉ赴
Z pr;･t　（豆） /38- ／λ ぶざざ､ｆ ／／ ∂.４ﾀ２｀ ぷ!4､j‘｀
Z:se.<^　泣） ｇフ 汐ぷ 心p 匹､ク Ｊ＆♪ 心
Epp　　　　Ｗ.） ﾙ心 ﾒな汐Ｘλ ぬな2X｡む 心匹 <-2:>/p〉4λ たら2

















































































j-1/4-今 ､3T-A^‘ 7.萍 ､九ク ｡Z,j /匹ｸ タλ夕ＪＷ 『 ／夕∂
ざX4くぶＸ片肺 ｸＭｒ印「 I､耶 ぶ､7 ４Ｚ ､尽夕3｀ タタぷ･ f芦ｸ ＆ 匹
J聊J2匈7｀ ｸ門-n^T ﾌﾐμｉ ､ﾇたｸ ∂.Xか ､允μ｀ Zりβ ／ぶ加 ﾀ∂ Z/汐
ｶﾂﾞｰﾒ'<?.St>HK ｸ匹四 丁.HW ､瓦ｸ ∂,Ｚ Ｊ∂ Ｊｶﾌ 焉Ｗ ２｀ 心
心が一μ頌 ク岬7^ I.HW ２和 ∂.Ｘ£‘ タ匹 /夕汐 ヌJ勿 必ぶ 汐










お4双タ アー心 ヱﾁﾞﾌ ､た∂ ／？ 2J‘ ４､た7 /認啖ｸ /c疋 ぶル
-
ざy4-GT C-rT I.HW か ふこ ﾀヽ琵 3Sr> 。心 ２ぶ ４な｀
ざ溺《ダー々了 ＆ア I｡原 ぶＪ /｡Z μざ 心,ジ 分泌ｸﾞ cλ∂ /泌､「
乙4Zﾉ嘔万万 斤ア
j田ｙ ぶ.､ﾀ ZJ｀ ﾉｼ!ぶ 知,ク 。Zμｸぶ7 誠Ｊ ／ﾀ∂
/2←/く/ク 守ア 五聊 /3../. ぞざ タヽが ,なg夕汐 必四 ぶ4ｸ /μ｀
､匈ﾉ４-峰８ ｱづ＆ VTW 右∂ ､ﾇ，ク z血ｸ 丘幼 々勿 ／どｸ
.刄夕汐
す乙ﾉJf.-^.tZd ､5斤怜 ｐ万１ ､鳶ｊ ､jβ 召り 加β み娯ｸ タ λ仙･
法政労ﾌﾟ≒Sッ Ｊ芦Ｊ？ D.芦原 jtｸ Ｊ,β /Z?汐 夕W 々加 タ
ﾉ･沁ク
が汐一睡ｙざ万一か 双FF £∂ ヌ.汐 /4β 匹zク RS7f^l ４
,スクj｀
ぷ蕉 ､ST-3S' Ｄ､m j:∂
































心’ ／ｸj｀ zご鍼f2ｸ 汐
，乙･ji'ヽ ／＆ｸ 郵？ ｡2βX‘‘ ふＭ ヽ仰 タ･゛？
昌之 ア汐 ざ洋 ク､β｀ λ六S‘ Ｊク /φ ／Ｊ／ /J夕 ／ﾀ(ﾇgｸ J防j
β｀ μぶ汐 ｡,敲.2∂ 心 今夕 な Ｊ心 ノｱ２｀ ﾉｼ喩 ﾀａｸ S-.dS'
/ｼﾞW｀ ざZ7 ｙﾇ４ 今ぺ メ心 Jど 。?.y『 ／４タ ぷな 芦'汐 ､吋ぎ｀
＆ 四 ヌ/啖夕 クｇ｀ 夕心 ぶ夕 べ
､お‘-
/J｀ ?φ汐 予･侭ジ
ク 芦ｸ 心心 夕ぶ 弘心 /が Ｘﾀ／ ぺ／ ／Ｊ y.vi^ 俘クど
。2汐 ／勿 ／今ｆ Z乙ｱ 必泗 一心 ぶがヽ ／４ｊ゛ ノ心 ４7ぶ｀ ､ぐが･
･ヤ μ幼 ／がこr｀ 応クク j7ぶ‘- ／な 心 みな‾ /冰 ざ玖j’ ／らZぶ‘'
・.乙／ ぶな み心 ぶ夕､j’ 吟 ﾍﾟｱ 心ﾀ
,gμ｀ ？／ ^98- ／Ｚ仰
Ｊ。乙 μぷtJ /■3p^> Jど ク剱夕 /《匈 べ汐 -?<ss^ 邱｀ js-^> /柘jt/
心‘｀ Ｊ､勿 心W 々～ Z/J ／こ2∂ ＆か 々 印 .外ぱ｀ /ｱ郡ご
心｀ J穴ｸ ｡?芦浹ｸ Ｊ／ タ心 ／かj‘｀ タＪ s.^ /ぶ夕 ･沁ぜ ﾉμ８｀ざ
ら ぶμ‘ 夕夕汐 μり ／心24ク 四 /心 φ z角ぐ ぷなlク ぶλＺ
､ﾊﾟ｀ぶλΓ｀ ねワ 匹､ぐ みな ／ﾝR 乙なr｀ j宍‘｀ ？ぶ 々,ｸ ぺμ‘
ｇ∂ ぶば’ 心ｸ 之／ μべｊ 力や 夕り ヲ Ｓｙ Ｊａｸ 泌2.哨Z
&ア ・･な汐 タガ゛ おり ｘと巧９ 心Ｊ .2ZW ワ ぶぶ｀ ／ｸ角ｸ λ心


















































































































































































































































えｆタ JM 3.4クｔ ヌ,fタ
｡ﾝ.&ｸ ぶＪ､ｆ
ベリーＺヽ９長さ
　　　　け･st/ 夕Ｊ ヽタタ 3d タア
丞ヽヌ ｊタ､ぐ‘
Z7ソ寸゛夕吹付艮で
　　　　　iTJi.-'X.ﾀ Ｊ？　， ∂／ λ？
ｊ？ Ｊ／ λぶ｀
フ･レー1ヽあ表面贋












































































































































































































































































































































































































































































































































































ぶ X-l^^>.か ．　χ夕汐､？ ／!４／必 ノタ／＆
弧 涙＝ベガ β.ぶ夕､ｆ 夕ぶ夕､ｆ などク､ｆ
乃 ぇｙ＝ｚｇ？ ／ぶ４＆ ﾉ,乙や /いな？ｆ
鉛 弘j･＝Ｚク?ｏz. /iぶ）タタ ／タタ必
、／ａＪヽど
み μこＪ４ ぷ?.浪夕c之 λｆ？ざ ぶ.､fr＆
恥 呑ﾀﾞ゛ぷ?ｇﾀs｀ a、ぶj゛｀　　l λλ夕ざ｀ λ今夕２
弓 cj゛‘夕.が゛2 汐･ア４８｀ ４タ､f｡Z 以､鳶／
6P ｅｙ･-＝Ｑク久夕 ぶタクざ ∂，４／Ｓ｀ β,λタ４
昌克 e^s.= o ４２ヽ夕ぶ 4,S^タタ ∂,タ夕汐



































ソ 亥撲前･ｸ庖 (ち＝f所々)り遍在 嘔tづぐぐ←ぢ畑琳ら
鋳･ 淀 ､Ｓ 乙乙 μ徊 ﾉﾄｗ ､Syr 乙乙 七 j7 ヽS｀y
乙乙。 心μ ∂.ｇ夕と 4∂siis ∂ ,郎¥凶 - ^daS5SS' ∂ ∂∂加２ - 忠心S｀
乙乙／ 々 々 ク 七夕４４ﾀﾞt;1,2心四｀ 々 心どooi-3/ a(i/^ かy
ふ2 々 ４ 4･ 々４ ら哨4｀ ∂7<^゛ φ ｼﾞや3S ∂｀∂J^t> ･ｸ.4汐 ４
a､ｊ φ φ ４「 W'μ ぶ４心･ ４夕７∂ か ／４£がe>£>igA ぷ?どｱ／ 多
乙Z4 タ φ ４ /心μ β.4£が･ ∂.心･μ ー /4β 心ヤ ４応召’ ４
∠£j- ４ φ 多 ノＺ;ｸ J.がQQ ぶ､か,2 φ /心 fOiiS^ ４何ｧ ふ
∠な心





























































ａ ･と匈『 Aw 匹
乙ら 乙?汐夕汐£ ∂,ｔタ＆ ･碗タタ
乱& 汐とフぶタｆ 汐，タタ､Ｒ タどタ
び､7 ∂,∂乙乙ｇ ∂,タフタ 3.4rA
ａ４ £>.o i-λｆ タ,ざＪダ タｆ次



















































司　　　　　程 心丿妬 アぶ どＳ乙Ｚ ぶごQﾀ ざヽSが？ makア 6丁s-aﾝ


























































































































































































dSlvSiiﾌﾞぶ(?S･ｸＩ ぷ?ヽ5ダⅢ ｇＦ乙 ざＺ一戸/ タjyり匈 ^AR.､ｆ ぶAgu^ ど､5｀､ｱ７










































































































































































































































































































･ｸ.47μ2ぐ｀ ／／ざ｀ ぶ‘7ざ／ ざ･ﾀ４ タ/,62 ｡?.ﾀぶ‾ ご ｇ７｀
∂､ク２?ヽ ﾉ.３か ざ,/S｀ ;7.-2o? ９ﾀ/4（ ｙヴ ‘ｒタ タ。2
ら心ず｀ ／？ ざ,タ タ･μＪ ぶり Ｊ／汐必 夕ど アタ
o.cy､ぐ /子り i.9/ 7.-K≪ タ.ﾀﾉ タ./Q タヽヌ ？ク
'p.O'.^^S- ノクj｀ ククＪ ﾀ､ﾌヽ３ jφ5･ざ j!/＆ タ＆ /∂,R.
註記(ん)グリッド９縦斗
　　　　　　ア戸ｊ：之££。ぶ；∂､ノ／タ､みgｈｔtｐ://www.




















































































遡　極＼9‥撫　蜜 匹） 左に珂じ 趾に阿じ
゜2９ワイヤ‾貢濫びり ど･.<S7i-t?<S^ 力,乙〉か夕～ ∂<.^p^z?E^
・４．ピクッ　チ　・　　どａ々） ど)､ノｇ女ｔ ４ぶ／ク ４ /.sV
Ｓ　　遭　　眼　　芋ご 蔵ぶ刄 ∂.λJタ ∂,ぷりＱ、
λ弓冴一八隋り鳶蔭ひ心 <?. /6? a./Jr-^ ∂.・ｸﾀか
４ｼ?（y一Ｐ　　　ゐ・　　（ｊａﾌｼﾞｚ，） ぶﾌ.jア 汐,タ／ ^>,^9
　４ 心
／ぶな､f｀ Ｘタ Ｘ夕ど
｛ メぇ９萄．平均廬ス ｊｆ,３ク λﾀj｀ 夕両次




②双硝gJ恥沁ム乙の式にょふﾉぇ ｊタ.え ふくタ 3jてぶ
④　ふ沈臥り蛸こょふ　　　メぇ ｊタ,ど ぞ ４四
忌。。泌λりべ　･･ あｒ,。乙 - -
血臨ぶφ９べ　犬， ・μぶ乙 - -
(ﾚ采澗礁ユ　　　沼レ ？Z.ク S゛夕 ／ぶ｡2















i-oci- /Q4-8∂ ざ７ざ ざがヽﾒﾉ//､ﾀ j･∂ふﾀﾞｰ ぶﾝ9一戸/t
左に阿じ｀ 左に珂じ 左に阿じ｀
≒LL/
　□ﾆｺ／了へ 左□ ぐ訃 左に阿じ
∂.∂､i-≪5>5^ ･い砂 み玲タ 心心 ４∂ｆβ２ J?aぶjj ぷ?∂たり'｀
∂,／夕ぶ j.ざ､7f タ.た収 ∂４／ｆ <='./S≪v? タ,タ／ ク.３ﾀ､3’
∂.ぶ､ざ∂ ４ぷZ∂ ４／ん2 みλ＆？ ４ａ夕Ｚ ∂./分 4/コタ
∂,/R ≪5.5g-^ ぶ,。?ａ ４タμ｀ 4∂S'‘ ∂,２ぷ? ^.-25"
４ぶ､お‘｀ ４Ｊ冽｀ らわ/ ぶ?タ､タ ∂分列‘ ぶ,SQ ４＆が
/＆y どぶ､ぷ‘- ぷ心 ぶ.2タ μぶ夕 ／ｊｙ /Γμ汐
ＪＸ∂ ざ.gフ jt＆ど ^S:a ヽ返ツ ぶ／ /ﾀO'J'
｡?./ 4λ.,こ ４ぶ４ jン 心 ぶぶ- ぶｆ
心べ
ぶ.｡;こ ざ,夕2ヽ Ｊざ7Z 4×２ヽ ‘ク9ざ ／ｙ∂
３／．ど ｇク･S｀ ｸﾀ 心忿 弘＆∂ ＆.42 ／タjざ-
- - 7S^J - ア･Stタ - -
- - ､ﾀﾀど - ,;zヽタ,？－ - -
？ノ タタ,を ﾊﾞＪ ／∂ぐ ／∂ク 夕～ &／
／∂４ 夕急か み冴 /.2ぶ? ／λや ／４･疋 jりこ


































































































































ぶ タ.μ｀ ^>.-Jぶ恥 ど?3/,? 心μ’ a./Z^S-
e'.:i^Jl
況゜炉　（ミ゛j） ４邨‘｀ ∂.Ｑ ４／∂ ∂424
β,-2外 汐,μ
ど7戸　　（゛゛ﾀ ４クざ ¢拶‘｀
∂,μべ｀ タ々 ４ど／ AiUi-
ﾉQヽ１　　吻‘″゛) ４ク∂ ﾀ.々 ^!'.±f' 心だヽ ４ワ 4ｸﾀj｀
μ/ｺ　　ぐw゛j） ／４ｇ ４ﾀ心｀ ∂･ﾀ心｀ 四 /f77 /Q
斜勾
ノタj゛｀ XＺ｀ﾀﾞ ﾉぷｙ Ｚ,９（ ･／μ､ﾇ ／Ｊ？






ｸ/∂ ヽ印ク /ざ,タ /6.:i. 4μ











②唇M凱喊にょQぶ。 ﾉｼ;8｀ /戈ぶＪ 哨ク /ジク ﾉS?.が’ 尽？
⑧　・・メぇz， ﾉフ.μ‘ ｡λﾀ.∂ ＆μ’ μ/;/ 々ミr‘ 帰？
原沢刹こょ詞紅丿蝉;、
ヴ ｚ/公 /∂/ X/∂ ･ｸ刄’ Ｊ･タ
甫正義９メこ y3./ /々 邨ク //d /芦夕 4み7
ヽ　　　心 ﾉｶ（ .λﾉ.∂ &でj‘｀ /ﾀ･.? グ４ ﾀﾀ∂



































































































































































































































ｚろタ ナy.oj- ～｀ やらﾀ
メ･む一命～y'ao , 5- ― -/､f-～づ‾Fタ
G4り厄いＪ凌官
/乙） ｔ４ざ／ ／Ｊ ｔ乙･･印
,こ‰μｋシャフ･衣ッμ－フ､f後宮 ４ ↑ぁ夕 φく 十４７
/外洋邨Ｊ･ｬｰﾀﾞ方yトオーアょ尨管 タ 十４玲 S｀ 十,ｸ,心
ビーム淑力官 夕 t--?.ぶ - -



















































































































































ル ﾀﾞﾉｯﾄﾞﾌｲｙ９前異 ヱﾑ(J) ら.(附加 メも ご･瓦m 心四 ムミ四
ぶご命ア
糸ﾌ 夕片 ２ﾀj’ .24が タ.2喩 41.72ヽ ヂワj'｀
/吟蚕〉くッヤ ＆./タ -2岬 /タフ ＆が^ 勿･Ｚ キ確λ
ぶＳだ蛸
ﾉy・/y/’ /<?,夕 3./9 /ｸ∂ ／汐j｀ ■ゐ2 ﾅリ･;2
























































































































































ル 京 &四 ZEC叩 ふ (Wμひｿ ぶ- 心りり AE(v　Cの
炭肺蚤件 /2,ぶ λfZﾌ －。こ
　・,4●･1
/￥J 乙な/ 伺μ y</･54^ +a4^ヽ




















∂,Ｊ夕ぶｔ ／／ざ｀ ､たぶ／ ざ.７・乙 夕／･ぞ Ｚ。Ｚ．２ －４４夕
£>.^ 8^-t- ／Ｊ､ぐ｀ 或／＆ タ心2 j'ﾀ/な ﾉ,。む？ 4ジ
･o.ad'/^ Ｚク ４タ クタヽi’ ｇＺφ､．? Ｚμ －ぶ夕ぶ
^. -=>タf Ｚ、如､j〉 ぶ,夕／ タタ４ ｊクタ/ ﾉ,３タ －ぶ／





















Ｋ　　屁 ア　　款 μ　　疵 々　　庇 堤柘ぬに
む　け｀　る
　ムＥＣ4uPl ムEc 材/ ムEr ﾒ淘 ムΞC ﾒ191 乙石Ｃ
ぷＣ峰ク ○ 中々タタ Ｘ ナ4？g， Ｘ 十４クタ Ｘ ^-a.-7^ 十４ク
4zAuフ Ｘ 令／∂ざ ナ゛･?ア
ノ２８月フＡ ○ ナ４ﾀ Ｘ ｔ４ぶや Ｘ 十ノタｙ Ｘ 十ﾉ!∂フ ->-/.３Ｚ｀
ぶヽSN7-<^T ○ 十４ヨ？ 十∂,ア
i-ANS-ぐTI） ○ 少々j？ 〉く ナ4S･ど Ｘ ↑／∂タ 十Ｘタ
ざＪぶ 〉く す心フ ナ４ざ､j゛
ざzり-ならG’ Ｘ +^.-i'タ 〉く ナ４乙2 夕く 十∂･ｱ･Z Ｘ 十J.ぷり ｀トク,､f･ア
４刄－HH2. ○ す∂./ ○ ｔｇ?∂／ ○ ｔ４Ｊタ ○ 一々／４ 十a /4e.
/泌４Ｘア Ｘ ナ∂,Ｊぷ Ｘ 十∂子と 〉く 十々fψこ 十∂メぇ
X｡2A[/^ 〉く ナo.><8- Ｘ ナ乙!＆ｆ Ｘ ta.8-<i 十∂．ぶ･,Z
/9 TS- Ｘ 七夕.ク？ ヤぶざ？
ざβ/y&ぐ7こ） べ 十々j子 十４タア
／２４丁ア ○ 十ぶ,｡2ざ 十４､i-d
／タＥＷ＆ Ｘ ナ４ｔ／ t々fi2
ざj-Mg｀ぐフフＸ ｔａﾀタ 1-∂．９４
ざ司乙/ざ ○ ナａμ- 令ぶ.4くフ
ざ乙/2(.P.ﾀ ○ ナ∂.ユji’ Ｘ 十4S゛aZ Ｘ 十らf～ l-∂.ぷ４
jりliNS-Cpﾀ ○ tr?乙)４ 〉く t∂.､S‘ Ｘ ナ,ﾀ?々 ｔ４タざ
∂Ｃ∂ぶ ○ －∂.ぶ､Ｊ
-
Ｘ Ｔ４ざ Ｘ ｔ∂･３タ ∂
/jLeY?A ○ 十a. 32- ○ ナぷ,/･こ ○ ―a.c^i- ○ 十ぞヌノ 十ぶ｡;び
/Q∂/¥ざ ○ 申４々？ ○ ■ta.､S‘｀ ○ 十∂./｡Z 十゛.タク
一汐－
ヰ
べ　　社 ア　　壮 〃　杜 A/　　北 親挺直に
おける
　込圧已弓訳 λZΞc 4ぞ/ 乙ＦＣ 参政 乙Ｅｃ ふ片 △Ｅご
Ｊ～ＺＪ ○ －４４ぶ 〉く チジ./e × ナZ?∂ざ 〉ぐ 十乙!.スぷ 十O.//
^R~R8- Ｏ －z々 -
ぶ尺－尺２｀こ ○ 一心勁 -
,<AQ.ぷ ○ ナZj｀ 十Ｘタｊ
､ぐ夕.Cぷ ○ ナ∂.J ○ 呼-／∂ ○ ｔ／､ｙ 十／?｀
<^ C/-6 ○ ■taj-s- +-^.^.ア
かフＺ、？ ○ 十Ｘ、ﾇ ｆｘ､ｆ､ぐ
4/V-政之 ○ 十４２汐 Ｘ ナぐ＆／ ○ i-a.9^ Ｘ 十Ｘ∂ -
4z75ﾀｰ孚 ○ ナ､た／ ｔ政ざ























































































































J＆Ｊ｀ ﾗｰ　ｼ J∂ ／Ｚア 37 7 タ,か ゛゛? 々タ ﾉフ,Ｊ
々 有 ／ざ,／ /ぷ／ 3タタ タクぶ 心タ ／ぷ､２ べ夕

















豆 ･タタ∂ ガ　シ ぶ､ｦＪ ぶ心 ４μ- /<i>.ii 心ｱ .3,７ Jタ
皿
ﾀj“？ ナ　ン ｡2Zど -2≪5>,^ ･吟j‘ /aμ 十郷ら/ ,;Z,な｀ .4.2




































































































／λ栄一jｦ､j’ タタア ｡2７ ,～ざ３
ﾉλａＹ７酒 ､ヌ必λ ／Ｊ ｒ／
ざﾒ以/2,4（汐 ａ．／、ｦ 鴫ｱ ざ夕
<iCB6 λj｀タ ク４ J？こ、？
ぶANS' C戸j Ｊ,､ぐ｀Ｊ Ｚぷ｀ Ｊぶ､鳶
ぶＪｇ ＪＪ､ﾀ ｸlλ､ぐ ぶタ,､ク
ざ/ヽブーHH、j Ｊ、？、９ タぶ ヌタ.。2.
ざぷ必タzづ λ,~。Z タ ／たｇ
ど,(?－ﾒりy･2 ／。こ。2 ？ /えど













／え召H7A /j一一 zｸ,ざ､ｆ 睨ｇ｀タ
/λz4び７ ／／ どフタ-P-/- ∂.乙か､ﾀﾞｰ
ぶ乙ﾉぶcp) 夕 夕子夕J｀ ∂.タ∂
乙Ｕ･8- ct; タ ぶけ夕j｀ ４ぶ？ま
乙ﾒれ /､j≒ぶ- ∂,ど必 タ,～ざぶ
/7 BWS- 夕 ∂.６弘､ｆ ジ.アアＪ’




















4･Z｡と ｡S,jヌ /一之･タ ？､f ､涙ｇＪ
ぶ./fj’ Ｚタ クZ｀､S‘｀ ざ,ｊ /,∂/
４／叱 /!ぶヽ？ ／／,･Ｚ ぶ7∂ ,2,/
タ./∂ Ｘｒ､ｆ ぶ。2 タ8｀ /,夕
ぶりｸﾀ､f‘ヽ Ｘ夕ざ タヽf｀ Ｒｇλ ｡l､ざ
∂.∂夕Ｊ｀ ヌ.ヌタ ざ./ λ女ｇ｀ λタざ
どｸ.^>2' ●2,2ク £ど 夕汐 λＺ
<S>.£>S-^ 八鳶｡2 洽zﾀｆ ｊ ，Ｚｆ ／少少
gｸ、∂ざf /;クク £ざ タ∂／ λ/4く








／夕Ｊ ,ぞ,／Ｊ｀ ∂.？｡2 ｡?．４／
Ｘ２｀タ ／ざ4ｸ ∂,ぐＪ女 ､え／∂
Ｚ々Ｊ －タf-^ ぶ.夕ど Ｚｆ々
／ざ。2 ？クヽ？ タλ､ｆ 。2,タ／
Ｘ／・ ､戈／／ β々Ｊ ／／々
/.3 2- ４ざ夕 J?, S-;?- /;ク。Z










































































































































































































































































































































バ）レフ恭燭根（４£） 乙?｀ λAt- ／／
景　べ　猟　尺（Ｗ） ／４ｆ タ／ 穴ぶ
旱沈可庚茸だリ頴大(訟) ぶぶμ｀ ４ざぷ ４タ／








































心な－テ ､ST-^-<i>ベンタÅ ･μ４４ ＆ ノね - ﾉｇ｀ｇ｀
ま卜肥む 匹一之ﾀﾎﾞ｀タン ２／夕ぶ｀ タ ／タタ ／ｊ７ 心gク
ぶ尺一尺２ T-^/-/ MT タ､7 昴 夕〃 タタ Sフ
乙尺一戸ﾉ∂ 升λ/づリヽづて ﾀ,タ 夕 ／な､f- //タ /､iり
/ﾀﾉ9一戸// アジノー､タMT ＆／ φ /7汐 /ぶ･タ //ぶ
/ﾀ'M-R/夕 7≒/r－J/｀ﾌﾞｒ 心＆





/Jl.とｸ み ／タタ /？於












・砂 1･り４４ ･･ぶ｡乙 夕ど
こ汐 ４ タ8‘ 夕ど
肴夕 灸 ／λ､か ノ２ｇ｀
ム4ん/ざ｀ ﾌﾆｰﾉj｀石ﾘﾌﾞﾌ‾
タど φ /β､y’ ／ら





タ２ 多 ／４∂ ／､μぐ
ふ2,β ａ yS-jf- ’／ｆ､ｆ
／ざＪ タ Z＆､j　、 ／ﾀ,ぞ
／ｇ／μノア 戸£/－,.2が7‾
､吋- ４ ／／２｀ ／必タ





























































/ 筒- h2右づ りべ刄1
／ ○ ∠／ / ジ
ダ
匹 /











j- ／∂ ／「 ｡な
→ 為　員　　欠　（４／４ ｔｊ）




































Ｂ おヽ ぶJ｀ ？ク 刄～ ／呉ｸ ﾉ恥ｸ Ｘ?／ /ぬｸ /?ノ
/双一応/
Ａ ９ク ﾉ／∂ 5-c? μJ｀ /な //汐 ／ｊ／ /4な アク






















































































































































































































ｇ尺ずZか ﾀどﾝﾒｶｰ タ ク 原心‘｀ う - ３,£フ ･心ｇ
ざぞ－RJ｀ ﾀﾋﾟふMr 例題 -V/'X-アフ￥'゛ ∂.で 司膏 Ｊβ∂ ｊ心‘｀ 心ぶ
ざペー/嘔夕 班宍戸 賦里 ４ ら似‘｀ ４ J4､ぐ φμ｀ ･り･∂
司Zぶ吋7‘ 呼ア 右舷 少 ら4,か 庁膏 jｸ,S｀ μJ｀ 勿･44
冴,匹命‘ 卵- ぶ 心悸や特 o.l^ ４ ３､ｈ７ 汐､f 弘分
祠×蜘破゛ 俘-「 ぷ 々 ら以｀ ＆ 瓦汐 必クア 七
































































































































































































































































































































































































μ則細細鋤） Ｚ＆ ど､μj‘｀ /SI,ざタ か'そ芦夕 ４ノヌJ｀
皿淘囁㈲ 々 ／？ /ぶ./､ぐ｀ 夕
４
タ匹く斯昴隨） φ ／／ ぷjrj- ？ タ
乙4〉く４-一命7‾




／心） J - ＆／ 夕 ａ
ざ７＆―政ｒ




ノタ φ - Ｚ∂ φ シ
μ(y一良j
/り,ク鴎柘松雄） ､鳶･ど ｇ,ｇ /3.7 アルクヌソド｀ ^.･<=2..i-
/£匈‘｀ φ ｡ﾝ､ｇヽ､ぐ｀ ぶ/.Ar. 夕 〃
λgl｀ ４ 。J，∂ ざ.4ぷ｀ ふ ふ
（b） ﾉＶ〉ア　管　（葱叫型ア・レート）
Z/JQj-
μ､ダぐ堤妙所哨 ／夕 λ,∂ ／Ｑ,３二 アルク牙ッド’ ∂．／ｆ
/7測勁陣大功 φ λぶ､S｀ ／ざj4‘‘ 々 吊
ﾀJ一既熔昴Ｎ幻 み /S｀ ’夕ぶ 々 タ
ざペー芹f
/r7･こ絢副を匈 Ｊ弘ｆ ／９ ／ざ.夕子 々 ∂.λ､r｀
ﾉ忿ぶ｀匍順大剛 み ｡2,/ ．２Ｊ，／ｆ み 夕
//,ざ(卿恭両ﾄ疸) ４ ／ア ／Ｊ．ＪＪ｀ ･タ ４
CO M　ア管（耶Ｍ!、半用放璽フ;･レートj）
乙尺一戸ノ∂
ぶ以認炒陳む Ｊ,／ Ｚ々 タ､ヌ ボバー刄汐｀’ β.Z.2.ぷ｀
J.が- タ ／ぶj‘｀ タ∂ 々 み
ざ４ん/ぶ
Ｊ,４鴻絡松雄） ノタ ／Ｊ､「 j!沁‘ タ ぶ．／ぶ｀
４河
々 ･ｸ.ア λ./a ４ φ
ぶ/9一紀g
,2心既格徊匍 ノえ β/＆ ヨぶ∂
４・ ぶ)．／ｊ-





































／夕./ 々ヌＪ｀ タタ∂ jぜ･ ／ざ汐 ／／ざ｀ ∂･ﾀ． ﾝ‘りl.7
φ タクか ４／､ｆ- ぶぷ･ ／２｀､ぷ‘' ／套ど Ｚ／ ／ざ.ア　’
ク Ｊざ夕 Ｊ／ｊ･ 心ｸ ／∂､ｆ ＆､ﾀﾞ゛ β･フ ？･ぞ
/Zど,Ｊ， タ3 ^> Jj｀,ク ､ｆ汐 ／タｆ ?,ぶ｀ ／Ｊ ／∂,２｀
夕 ３３､ｆ ,;2･夕∂ タ､ｆ ／／∂ ホノ ぶ,タ ぶ,∂
／心 'タ/Q2 ３ざ｡J ､たｸ ノタ｡Z ﾀ･4く Ｘ。Ｚ ／β,ｇ
々 Ｊ､ｆぷ JβJ^｀ タ､ぐ ／／＆ ぷ,。２ ／∂ み之
｡疋ぶ.∂ ３タク ３ｇ∂ ／∂ /2｀､タ ノ､i:<s- 汐 /3.B
４ タJ､jヽ 心ぷ｀ ／∂ ぶ､／？ ．λ／．∂ ∂ ぷ-i./.6>
φ λぶ∂ λ､f？ ／汐 ／｡λ､「 ざ.ざ ∂ ざ.よ
/^.o タざ､ｆ ４ｆ∂ /J- ﾇ･ﾐ､汐 ノ/;ざ ４タj’ ゐ?,∂､ｆ
ふ jヽJ)､た i-//- λ4ｺ λj-∂ ノlｇ,８｀ Z),夕子 ／ク.タjc.
φ ふS｀､f｀ Ｊ？β ／ぶ- /･r｀ど5 ｸ./ ∂.、？ タタ
/?.,,こ ４／ぶ な,ク、た ､ぐ‘‘ ／タ∂ ノタＪ ク､３､j｀ ／タ,Ｊび‘'
φ 4^'(cS' 4く夕汐 j- ヌλβ ／夕弘 ∂,4く ソフ;８
み ３夕ぶ｀ ３タ∂ jヽ ／タβ ／／,ど 汐.J ／／，タ
タタク タJ-∂ ４ぶ､∂ ＪＪ ／Ｊど5 タ｡2 汐.4 タど
φ S3 ^1 ３／∂ μ∂ ？∂ Ｊ,､ぢ‘‘ β.aJ“ Ｊ匹
Ｊ？ク 3２゛｀∂ ３ク∂ ／汐・ ／タ∂ ３,タ J.ぶ タλ
々 ユどヽ､?ヽ μ２｀Ｚｙ ｆ ｸJ‘｀ λ∂ア β.・こ 一之ぷ2ク
Ｊ．Ｚ｀ｇ 外ジ∂ ３ク､ぐ μj‘- ／どｸぶ .2クに？ ぶ,？J｀ 3.β～
































&yぶ－く駒- /<3.,4i /･2,&1‘｀ /4.7 ３ク∂ ｊタどク 汐
匹七 こ ／∂･タ ノ乙〉ぶ タクｆ ｊｇヽ∂ －　Ｆ
ざ誹＆jヽ /タＪ /ど.j‘ざ- ノク.J夕 ､心ぶ｀ 島/､f －ア
乙々ヂぷ /､/:o^ /乙片 ノダ＆か ら疋λ ･icaJ- 十ノク













































































































､み(･2 Ｊ々 ｊ２ｆ 沁ｸ４ ﾀλj｀ ４タタ
＝ヽ，ックル
　ク心材





















３μ｀ ４タざ 夕刻･ヽ Ｊａぐ 汐 /j？ λ夕＆
ぷlぶ汐
．ざペー次J｀
　亡＝ぶ'.^.。ｔ Ｊヤ J２｀タ 坤’ Ｊア？ ?ク ／心 ジ々 λj-s-














































































































































































一心 ､妬 ぶ汐 らゐくj゛ 芦｀4,;i？ み鰍 ,呼 ４タ ∂,以
十ぶ∂ Ｊ只ｸ ＪＪ φ ４ｸβ ら徊｀ μ政一 /1ｸβ 吸オ -
fJｸ 柘ぱ｀ 心∂ ＆ /心 4/兪 ぶμ’ Z/ぶ 心- 々/次
t/勿 φ心 抑ぶ｀ ＆ ,ぶノiク φ鴎/ JW ぶび- 4､7 a.jiv
誠一政夕
－Ｊ～ 心ｆ ９分叫μ ふぐ 心a｀ ざ夕 り /,J ∂.Ｚ
rjui μざ- 印､r‘ 夕 /4∂ ∂み召｀ ﾀ､ｆ ／･ｸ∂ /;/ -
ちW 女＆汐 剱勿 ４ /ぶj‘｀
4Jヽ 恥疋 /φ夕 ４タ ∂.､f
ち心な淀 朽な φ 心S｀ ４砥? ＆＆ //ク ∂･７ リ
ぶそＴ
－Ｊ汐 Ｊ心 JUS" ら;おヽ /か ･叫り 忿／ ざざ λ鳶 ４ク
す２夕 μ必 j加 ４ β之 なり’ 外 /ぶ1ｸ /,タ
-
ちな1ク μ『 j心 ４ ふ4 心￥ /泌ア /μこ /,､？ ワ




























－、2汐 ∂.＆､y ざ｀＆ ら?｀か ？／ ４ぶア ２｀ぶ
ち勿虚幻 ４？ぶ（ ／夕汐 ４？､？ ／汐∂ ａ,ク?｀ ／夕汐
↑/？ジ ／∂ク ／／４ Ｘ∂ぶヽ ／／､？ ∂.？、E7 ／／タ































④ ナ　　シ ナ　　シ ４ ､かどＪ j一タ？ ぶタ､？
④ ナ　　　シ 有 ,次 タタ･こ Jヽ∂Z j-タタ
④ 萌 ナ　　シ ､ｆ ク４､？ j-タ､た ざ／､た
○ 甫 有 ダ タ。こぶ1 ４４タ タ？g｀
（b）　アウターシールド｀なし
⑦ - 大　　シ タ j-∂/ ､ぐヽμ／ J-＆ざ














ｱｸ外ﾝﾀﾚﾄﾞ 芦レート 則､延 苓識 簑Ｊ
C/　ざ/1,りぶ
④ - ナ　　ジ ､ｦ ■^■(C<^ ぷヽ／４ j-ざ『









































































































































Ej. =- <i.3 -y　１
Pp=Pci.- Var.abI。 ⑥ 〃〃 ・－･－－ｉ ●－〃－Ｗ~－－〃゛り
●＝－
七






































































































































































































































































































































































































































ざﾒ1＆j- ざペーρ/か ６双一月/∂ ／４４－ち∂
(恥 収 ら (沁 呼/ ‰ 砺 心
ダリヽづ9万円
心 ４タ


















ﾉy,゜ ﾉ吟 お･ ど心 必･乙（
サイド｀ロッド
り血脛（2･t。.）





- 心仏 - - - 欣快 -
ペアムリード
気筒揖阿
両4列 片側 両側 片側 庁例 庁俐 庁例 両側
梅桃方次
瀧煥 阿柵 肯襖 血梅 同腰 判悛 霞柵 血栓
換税私こ、











































































































































































































































































































































































































∂.ﾀくr｀ a./o ∂.､Rj‘ ^.o2f:
戸,む片き々馬
　ゅみ９鰐りら



































































































































































































戸戸十Pcz. = /a -ttr Ｊ／､「 ４タJ゛ ヂ４／タ -
夕　　　’４　－／ぷ･w ゛　タｇ、『 <s>.-i<.^ ＋ぶλぶ -
U=･）　gﾒ1泣か肪　μＣ片き




,り＝J‘-w Pci=/'y'λS‘･宦 4､fヽ∂ a.yss‘ －4ク,Ｊｏ２ 汐,／ぶ’
今-かW　争　　　４ j-･μ。こ ∂．／タ 一心ﾌ，／ざ ･ク，／タ
yり＝－1夕方　゛　　　φ jヽタj’ タ／ざ ,ク ∂．ａ乙
り）　ざｇ－？μ-　Ｑ-．　々こ付き
Ｗﾁ９みり吟 ぶＪ汐 β.ぶ４ －ぶ∂、？
-
戸戸十Pc:l = y<p ^ Ｊ∂∂ ’∂S-9 十∂．／ＱＺ -
。　　４　=／､rw ､､ﾀJ､fヽ gｸ.､鳶ｇ 申∂，／タ -
･･　　　４　=。･∂Ｗ Ｊｆ∂ ぶ゛．、か.､ぷ‘－ ゛゛.3ク -
（e）　ざペーμぷ　恥こ　（赴ぇ夕
弓＝ｘμ｀耳7 Pc:>.-='タｙ タアｆ ,ｸ.。乙.λ －∂,λタ
-
4　　　々　　IQ2ふ^/.tyr J-/∂ ぷ./ア -<!>.<£､た
-
４　　　々　刄ｚ-ぶ嘩 -/--^､ﾀﾞ‘ 4ｸ，/J｀ 一次ざぷ
-
・G）　ざ況一PZ＆　手Ｚ
耳９･弥９吽 .λ夕∂ β,タぶ －ぶ｡∂ざ -
戸戸ナ戸をｚ＝Ｊ･叩 ＪＪ-､ｆ β，ﾀ､jﾝ 十∂､４必 -
シ　　　４　― y^ -VT Ｊｙヽぶ｀ ぶ)．μ／
二十∂、/､j‘' -
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